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voitures฀ en฀maraude฀ leurs฀ rythmes฀ échantillonnés฀ de฀ basses฀ profondes,฀ investissant฀ espaces฀
publics,฀ terrains฀ vagues฀ et฀ friches฀ industrielles,฀ les฀ univers฀ sonores฀ du฀ rap฀ et฀ de฀ la฀musique฀
techno฀débordent฀largement฀les฀lieux฀où฀l’on฀voudrait฀les฀circonscrire฀et฀peuplent฀la฀ville฀des฀
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Horizons฀poétiques
Le฀rap฀entretient฀une฀étroite฀iliation฀poétique฀avec฀l’ensemble฀d’une฀culture฀afro-américaine฀














de฀retour฀à฀ la฀négrité฀(Saunderson,฀1998,฀p.฀22).฀On฀peut฀bien฀sûr฀ insister฀sur฀ la฀prévalence฀





































l’être฀humain฀ tenait฀pour฀ son฀domaine฀réservé,฀ se฀ trouve฀ainsi฀ rejetée฀du฀côté฀des฀animaux฀
machines.
Fort฀ d’une฀ humanité฀ dont฀ il฀ se฀ croyait฀ la฀ manifestation฀ suprême,฀ l’art฀ s’est฀ longtemps฀ cru฀










pling),฀réaménage฀toute฀ la฀sémantique฀musicale฀qui฀échappe฀de฀ce฀ fait฀au฀code฀établi฀de฀ la฀
notation.฀
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«฀En฀musique฀la฀succession฀des฀genres,฀leurs฀oppositions,฀comme฀leurs฀coïncidences,฀sont฀avant฀tout฀
affaire฀de฀syntaxe฀ou฀de฀grammaire.฀Le฀sample,฀quant฀à฀lui,฀déinit฀un฀changement฀brutal฀d’alphabet฀














Chacun฀à฀ sa฀manière฀ le฀ rap,฀puis฀ la฀ techno,฀ vont฀ incorporer฀ l’échantillon฀ à฀ titre฀d’élément฀
architectonique,฀et฀utiliser฀toutes฀les฀ressources฀que฀leur฀offre฀la฀technologie฀pour฀élaborer฀les฀
pièces฀de฀leurs฀constructions฀sonores.฀Or,฀en฀dépit฀de฀ces฀convergences฀repérables,฀culture฀hip-
hop฀et฀culture฀ techno฀ne฀partagent฀que฀peu฀de฀points฀communs.฀Si฀ l’on฀a฀pu฀ invoquer฀des฀
raisons฀sociologiques฀pour฀rendre฀compte฀de฀leur฀incompatibilité,฀le฀clivage฀entre฀rap฀et฀techno฀
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avons฀ été฀ très฀ inluencés฀par฀ le฀ livre฀du฀ futurologue฀Alvin฀Tofler,฀The฀Third฀Wave,฀qui฀décrit฀un฀
monde฀peuplé฀par฀ces฀cybernautes฀traversant฀l’infosphère,฀où฀les฀ordinateurs฀remplaceraient฀la฀société฀

















Le฀ projet฀ poétique฀ ne฀ trouve฀ alors฀ son฀ complet฀ achèvement฀ que฀ si฀ la฀musique฀ afirme฀ son฀
emprise฀sur฀l’assistance฀et฀réussit฀à฀induire฀chez฀les฀danseurs฀un฀béhaviorisme฀chorégraphique.฀
Réciproquement฀pour฀ceux฀qui฀évoluent฀sur฀la฀piste,฀la฀synchronie฀s’impose฀comme฀une฀valeur฀
festive.฀Celui฀ qui฀ en฀ refuse฀ la฀norme฀est฀ perçu฀ comme฀un฀briseur฀d’ambiance฀ et฀ volontiers฀
suspecté฀d’espionnage฀policier฀(Queudrus,฀2000,฀p.฀94-95)฀;฀la฀plupart฀du฀temps฀les฀autres฀dan-
seurs฀le฀fuient฀ou฀se฀liguent฀contre฀le฀gêneur฀pour฀l’obliger฀à฀évacuer฀les฀lieux.
S’il฀peut฀paraître฀ inquiétant,฀ le฀projet฀esthétique฀de฀ la฀ techno,฀dans฀ son฀ ironie,฀ne฀manque฀
pas฀d’intérêt,฀il฀nous฀laisse฀entrevoir฀un฀univers฀où,฀par฀un฀effet฀de฀causalité฀circulaire,฀les฀arte-
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de฀ s’afirmer฀publiquement฀ face฀à฀ l’engin฀au฀prix฀de฀ son฀ trépas.฀Chantées฀ (blues,฀ballades)฀
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tés฀ comme฀ des฀ «฀monuments฀ »฀ de฀ notre฀ culture฀ :฀ c’est฀ le฀ cas฀ par฀ exemple฀ des฀œuvres฀ de฀
Rabelais,฀convaincu฀de฀passer฀à฀la฀postérité฀pour…฀ses฀traités฀médicaux฀!฀Nombre฀de฀ceux฀qui฀
s’offusquent฀des฀sommes฀engrangées฀par฀les฀rappeurs฀ou฀les฀musiciens฀techno฀–฀ce฀qui฀en฀l’oc-
























Admettre฀ la฀nature฀esthétique฀du฀rap฀et฀de฀ la฀ techno,฀ implique฀que฀ l’on฀renonce฀à฀certains฀
présupposés฀hérités฀de฀ la฀ tradition฀philosophique,฀que฀ces฀musiques฀ font฀voler฀en฀éclats,฀au฀
premier฀rang฀desquels฀ le฀désintéressement฀de฀«฀ la฀inalité฀ sans฀in฀»฀chère฀au฀kantisme฀et฀à฀
ses฀dérivés.฀S’il฀ne฀fait฀aucun฀doute฀que฀les฀rappeurs฀et฀les฀musiciens฀techno,฀tout฀comme฀leur฀
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